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和正确运用自然规律。[ 2] ( P591)马克思告诫道: 不
以伟大的自然规律为依据的人类计划,只会带来
灾难。[ 3] ( P251)人类与自然界的和解,实质是 人同
自然界的完成了的本质的统一,是自然界的真正
复活 。[ 4] ( P83)马克思指出: 劳动首先是人和自然
之间的过程,是人以自身的活动来中介、调整和控







进行这种物质变换 。[ 6] ( P926)在未来的共产主义社
会,自然史必然要走向人类史, 人类本身的和解




现了的人道主义。[ 4] ( P83) 人类与自然的和解 是
人类本身的和解 的物质基础, 人类本身的和














组织 实现 社会提升 ,凸现的是人与人、人与社
会的关系,标志着人在社会中的地位。[ 8] ( P275)对于
社会的发展和人类文明的演进来说, 物种提升







































































遵循着 绝对的、一般的 规律: 社会的财富即执
行职能的资本越大,它的增长的规模和能力越大,
从而无产阶级的绝对数量和他们的劳动生产力越

































































































经济 资源 产品 污染排放 式的单向流动,实




















废物的有用性质 。[ 6] ( P116- 117)马克思高度赞扬通过


































这要 取 决于 所使 用的 机 器和 工 具的 质






































多少奢侈品。[ 16] ( P462)他还看到奢侈浪费在资本主
义私有制的条件下的必然性。在马克思经济学的
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